Türk balesinin 50. yılı by unknown
ziyaretçileri açısından hoş bir birliktelik 
olduğunu söyledi.
Kuklamalann açılışı 22 Eylül saat 
19.30’da, İstanbul Devlet Opera ve Balesi 
tarafından sergilenecek “Kuğu Gölü”, 
“Spartacus” ve “Çeşmebaşı” balelerinden 
sekanslarla gerçekleşecek. Carousel 
konuklanılın ücretsiz olarak 
izleyebileceği etkinlikler hergün 14.00 - 
19.00 arasında gerçekleşecek. İDOB 
sanatçılannın sergileyeceği gösteriler 
arasında “Taşikardi”, “Bayram Sabahı”, 
Napoliten Aryalar, Edward Aris’den 
Akerdeonla Ezgiler ve Müzikallerden 
Seçmeler yer alacak. Aynca hergün Efdal 
Gülbudak’m gerçekleştireceği pandomim 
gösterisi ve Yıldız Alpar Bale Okulu 
öğrencilerinin temsilleri izlenebilecek.
Türk balesinin
TÜRK balesinin doğuşunun 50. ve 
Carousel Alışveriş Merkezi’nin 2. yıl 
kutlamalan, İstanbul Devlet Opera ve 
Balesi işbirliği ile 22 Eylül - 27 Eylül 
tarihleri arasında Carousel’de 
gerçekleşecek. Etkinliklerin programının 
açıklandığı basın toplantısına Carousel 
Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Aydın 
Bilgin ve İstanbul Devlet Opera ye Balesi 
Müdürü Yekta Kara katıldı.
Toplantıda Yekta Kara, insanlık tarihi 
için önemli bir sanat dalı olan balenin 
salonlardan, insanın varolduğu heryere 
taşınması gerektiğini vurguladı. Aydın 
Bilgin ise, Carousel’in 2. yaş 
kutlamalarım Türk balesinin 50. yılım 
kutlayarak gerçekleştirmenin, sanata 
destek vermek için kendileri ve
Yekta Kara ve Aydın Bilgin Carousel’deki basın 
toplantısında etkinlikler hakkında bilgi verdiler
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